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Stellingen(
Behorende(bij(het(proefschrift:(
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!
1. Met(de(snelle(vooruitgang(van(diagnostische(hulpmiddelen(en(beeldvorming(zal(het(begrip(
‘idiopathisch’(meer(en(meer(komen(te(vervallen.((dit%proefschrift)%
(
2. Atriumfibrilleren( moet( niet( uitsluitend( als( ritmestoornis( worden( beschouwd( (en(
behandeld),(maar(als(uiting(van(een(complex(vasculair(proces.((dit%proefschrift)(
(
3. Het( is( J( hoewel( voor( de( patiënt( niet( aantrekkelijk( J( gunstig( om( symptomatisch(
atriumfibrilleren(te(krijgen,(aangezien(verborgen(onderliggend(lijden(dan(tijdig(kan(worden(
gediagnosticeerd.((dit%proefschrift)(
(
4. De( ‘gezonde’( patiënt( met( idiopathisch( atriumfibrilleren( verdient( adequate( followJup(
aangezien( het( ontstaan( van( hartJ( en( vaatziekten( op( de( loer( ligt( hetgeen( de( prognose(
ongunstig(beïnvloedt.((dit%proefschrift)(
(
5. Een( eenvoudige( en( patiëntvriendelijke( echometing( kan( een( aangetaste( atriale( geleiding(
aantonen(in(de(patiënt(met(atriumfibrilleren(waarvan(gedacht(werd(dat(hij(juist(vrij(was(van(
onderliggend(lijden.((dit%proefschrift)(
(
6. Het( ECG( is( de( perfecte( imaging( tool;( met( de( nodige( kennis( en( een( levendig(
voorstellingsvermogen( maak( je( de( mooiste( reconstructies.( (Anton( Gorgels,(
ochtendbespreking(cardiologie)(
(
7. “Idiopathic:(a(highJflown(term(to(conceal(ignorance.”((Isaac(Asimov,(1920J1992)(
(
8. Patiënten(hebben(als(zij(dat(willen(het(recht(om(niet(te(weten.((Burgerlijk(Wetboek(7:449)(
(
9. De(toenemende(macht(van(de(zorgverzekeraars(op(de(gezondheidszorg( is( schadelijk(voor(
de(patiënt(
(
10. Het(correct(J(met(naam(en(vooral(functie(J(voorstellen(van(de(zorgprofessional(schept(meer(
duidelijkheid(voor(de(patiënt(dan(het(dragen(van(een(witte(jas.(
(
11. In( de( Grondwet! voor( het( Koninkrijk( der( Nederlanden( dient( een( preambule( te( worden(
opgenomen(luidende:((
(
Artikel(0(
Het%Koninkrijk%der%Nederlanden%wordt%gevormd%door%burgers.%De%Grondwet%van%Nederland%
is%gebaseerd%op%burgerschap.(
(
12. (Bijna)(Alles(wat(gebeurt(was(ooit(een(droom.((dit%proefschrift%o.a.)(
(
